
































































































































































































































も、ほとんどが奇しくも 1967 年 2 月 17 日に















































































































































































































































公表に踏み切ったが、2010 年 0.481、2012 年
0.474 とこれも警戒ライン上の厳しい数値と
なっている（注 19）。表１は世界銀行が 2008





Ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ share of income
Lowest     10％ 1.6
Lowest     20％ 4.3
Second     20％ 8.5
Third        20％ 13.7
Fourth      20％ 21.7
Highest    20％ 51.9
Highest    10％ 34.9






















上級階層 1.5% 約1200 政府トップ（8.66）、国有銀行・大型事業単位責任者（8.38）、大企業経営者（8.10）
私有大企業経営者（7.82）
上・中級階層 3.2% 約2500 科学思想芸術高級知識人（7.40）、中・高級幹部（7.02）、中企業経営者（6.24）
私有中企業経営者（6.34）、外資系企業管理職（6.32）、国家独占産業中企業
管理層（6.24）
中級階層 13.3% 約10500 一般工程技術者・科学研究従事者（5.52）、一般弁護士（5.90）、大学・高校教師（5.52）
一般文芸従事者（5.88）、一般ジャーナリスト（5.88）、一般機関幹部（5.54）、一般企業
中下層管理人員（4.64）、小型私有企業経営者（5.34）、個人工商業者（4.98）
下・中級階層 68.0% 約56000 生産第一線ワーカー（3.24）、農民工（2.24）、農民（2.14）



















































































































































































































































新聞』2012 年 9 月 11 日。 
４．山本恒人『現代中国の労働経済 1949－2000 
「合理的低賃金制」から現代労働市場へ』創土











































16.『東京新聞』2013 年 8 月 6 日。ＮＨＫの 2012
年 11 月 8 日「クローズアップ現代」は「年間
20 万件以上発生している」と伝えている。『社
会藍皮書・2005』は「1993 年から 2006 年の間




和総研アジアンインサイト』2012年 4月 13日。 
18．『日本経済新聞』2012 年 12 月 11 日、『MSN
産経ニュース』2012 年 11 月 10 日。 
19．「馬建堂就 2012 年国民経済運行情況答記者
問」『中華人民共和国国家統計局 HP』2013 年 1
月 18 日。 
20．「国務院転発展改革委等部門関於深化分配
制度改革若干意見的通知」（国發〔2013〕6 号）
『中国政府網』2013 年 2 月 5 日。 
21．財経網「社科院報告指中国失地農民已達














入の制度化」『中国研究月報』第 61 巻 6 号 2007
年。 
24．呉暁霊「（インタビュー）中国とアベノミ
クス」『朝日新聞』2013 年 6 月 5 日。呉女史は
元中国人民銀行副総裁、現全国人民代表大会財
政経済委員会委員、清華大学五道口金融学院院
長。 
 
